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Первую украинско-российскую 
лабораторию планируют открыть в 
Харькове - крупнейшем научном 
и студенческом центре Украины. 
Об этом недавно сообщил 
генеральный консул РФ в 
Харькове Всеволод Филипп. Ла-
боратория, которая будет специи-
ализироваться в области общих 
исследований в сфере нанотех-
нологий, охраны окружающей 
среды и медицины, создается на 
базе двух вузов: Белгородского 
госуниверситета и Харьковского 
национального университета. 
"Харьковская область имеет 
большой научный потенциал, и это 
может служить предпосылкой для 
широкого сотрудничества с 
коллегами из России", - отметил 
В.Филипп. Харьковский и Белго-
родский университеты контакти-
руют уже не один год. Ученые 
проводят совместные исследования 
и конференции, реализуют 
программы обмена студента-
ми - историками, географами, эко-
логами. В 2010 году на заседании 
Совета ректоров Приграничного 
белорусско-российско-украинского 
университетского консорциума 
белгородчане выступили с рядом 
инициатив по развитию межву-
зовской интеграции. Среди них - 
формирование международных 
научных коллективов для выпол-
нения совместных проектов и соз-
дание совместных малых иннова-
ционных предприятий. 
Представители научного сооб-
щества рассчитывают, что общие 
разработки дадут больше шансов 
заработать на научной деятельно-
сти, а также повысят эффектив-
ность выполнения инновацион-
ных проектов. 
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